



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan 
Judul Prosedur Kredit Tamsil Pegawai Negeri Sipil  pada PD.BPR Bank 
Klaten ini dapat diselesaikan dengan baik. Tugas Akhir ini membahas secara rinci 
mengenai bagaimana mekanisme Kredit Tamsil, pertumbuhan dan kontribusi. 
Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar 
Ahli Madya pada Program Studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. 
Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang membantu penyusunan laporan tugas akhir ini: 
1. Ibu Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bapak Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku Ketua Program Studi 
Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus Dosen Penguji. 
3. Bapak Malik Cahyadin,S.E.,M,Si selaku dosen  Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, sekaligus selaku Dosen 
Pembimbing Tugas Akhir 
4. Bapak / Ibu dosen pengajar DIII Keuangan dan Perbankan yang 
senantiasa memberi ilmu yang sangatt bermanfaat kepada penulis. 
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5. Bapak Opan Kristiawan, SH selaku Kepala Bagian Kredit PD.BPR 
Bank Klaten yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan magang kerja dan penelitian. 
6. Ibu  Hj.Listya Wahyu Indriati dan Ibu Retno Tjatur Dewi Sri Winahju 
selaku pembimbing magang di PD.BPR Bank Klaten. 
7. Bapak Kukuh Santoso dan Asih Widiawati, terimakasih atas doa, 
usaha, dan dukungan yang kalian lakukan padaku hingga saat ini. 
Adikku Alyaa Widya A.S. 
8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu.  
Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan tugas 
akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 
Semoga karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. 
Surakarta, 10 Maret 2017 
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